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Abitare oggi
Questo secondo numero della rivista è dedicato ad un tema complesso come quello che l’Abitare 
rappresenta. La scelta potrebbe sembrare a prima vista ambiziosa. E con larga probabilità lo è.
La struttura della pubblicazione, articolata nelle 3 sezioni Riflessioni, Escursioni e Diari di viaggio, 
ha accolto questo nostro lavoro e ha permesso se non certamente di esaurire, quanto meno di sviluppare 
ampiamente la trattazione sfidandone la complessità. Estremamente stimolante si è rivelata la possibilità, 
offerta dalla generalità stessa del tema, di sperimentare una vasta gamma di interpretazioni e allo stesso 
tempo di realizzare un prodotto culturale e scientifico capace di investire molteplici campi disciplinari. 
D’altro canto, quella che è parsa essere l’urgenza di riflettere nuovamente sull’argomento, alla luce delle 
problematiche che investono il panorama contemporaneo, si inserisce nel relativo dibattito internazionale e il 
pensiero non può non andare per esempio alla X Biennale di Architettura di Venezia 2006, Città, Architettura 
e società, alla Biennale di Shenzhen 2006, alla Terza Biennale di Architettura di Rotterdam 2007, POWER 
– producing the Contemporary City. 
Le sezioni sono state pensate come veri e propri contenitori, nessun filtro critico è stato applicato 
alla scelta delle pubblicazioni presenti e persino la ripartizione degli scritti nelle tre sezioni deriva da scelte 
operate dagli autori stessi.
La sezione 1.“riflessioni: abitare oggi” permette di apprezzare la poliedricità degli interventi proposti: 
riflessioni squisitamente teoriche, casi studio della progettazione contemporanea, reportage di pratiche 
urbane, visioni dell’estremo Oriente, Manifesti… 
La sezione 2. “escursioni: workshop, progetti per vinci” ospita, invece una riflessione sul tema 
dell’Abitare condotta da noi dottorandi all’interno del workshop “Progetti per Vinci. Un esercizio di 
“Immaginazione” coordinati da alcuni professori del corpo docente del Dottorato in Progettazione Urbanistica 
e Territoriale, in una dialettica di confronto e crescita con l’Amministrazione Comunale di Vinci, nella persona 
del Sindaco, e con i responsabili della redazione del nuovo Piano Strutturale. Abbiamo tentato di dare risposte 
concrete, in termini progettuali, alla domanda che ci chiedeva quale Abitare fosse oggi possibile a Vinci. La 
sezione riporta dunque i risultati di personalissime ricerche progettuali e racconta anche di come ciascuno 
di noi interpreta la progettazione urbanistica e territoriale. 
La sezione 3.“storie: diari di viaggio” chiude il numero a ricordare quanto la dimensione del viaggio, 
intesa come attitudine ad esplorare nuovi orizzonti sia culturali che fisici, sia vitale all’uomo per continuare a 
resistere e sviluppare così la creatività necessaria a pensare, progettare, realizzare un mondo migliore.
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